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VOCABULARI GENERAL 
Actor 
Podem definir a I'actor internacional 
com aquella entitat que amb el seu 
comportament o acci6 incideix en la 
vida internacional. Aquesta definici6, de 
caracter genbric, engloba a diferents ti- 
pus d'actors, des de les superpotbncies 
fins a organitzacions de caracter huma- 
nitari. La pluralitat de subjectes 6s di- 
versa i 6s una característica general 
que les seves accions traspassin les 
fronteres nacionals. Un dels actors m6s 
importants 6s I'Estat. 
de les activitats respon a un planteja- 
ment estratbgic basat en la utilitzaci6 
de tots els recursos de I'espai per a una 
acci6 integrada. 
OIG 
Les organitzacions intergovernamen- 
tals presenten com a tret comú estar 
fundades i constitu'ides per Estats i ani- 
mades pels representants dels governs 




Es essencialment una organitzacid 
de poder independent sobre una base 
territorial i compren tres elements bh- 
sics: poblaci6, territori i govern propi. 
Per tant, completant la definici6 ante- 
rior, seria el concepte que es refereix a 
un grup social que ocupa un territori de- 
finit i que esta organitzat sota institu- 
cions polítiques comunes i un govern 
efectiu. 
Els Estats existeixen legalment quan 
s6n reconeguts com a tal per altres 
membres de la comunitat internacional. 
Tots els Estats no s6n actors amb la ma- 
teixa categoria. Es pot distingir entre ac- 
tors principals, amb capacitat d'inter- 
venci6 i d'influ&ncia que s'est6n a tot 
el camp de I'acci6 internacional, i ac- 
tors secundaris que nomes poden as- 
pirar a un paper local i ocasional. 
Firmes multinacionals 
Aquesta expressi6 empara a un con- 
junt de situacions molt diverses que van 
des de I'empresa nacional que tracta 
d'estendre la seva acci6 mes enllh de 
la frontera, fins a les empreses o grups 
d'empreses que escapen, per la seva 
estructura o per la seva organitzaci6, a 
tot control nacional i que s'enfronten di- 
rectament a múltiples rivals, privats i pú- 
blics, nacionals i internacionals. En tot 
aquest tipus de firmes existeix almenys 
un punt comú: la internacionalitzacid 
El concepte asistema~ ofereix (dona- 
da la seva naturalesa lligada a la idea 
de totalitat) la possibilitat de portar a ter- 
me una analisi global de les relacions 
internacionals, tenint en compte I'es- 
tructura mateixa del sistema, les unitats 
que el conformen, els processos que es 
donen en el mateix i la seva relaci6 amb 
el medi que els rodeja. . 
Hi ha una acceptaci6 generalitzada 
de .Sistema Internacionalm com a mo- 
del analític, que esth constitu'it per un 
conjunt d'actors (Estats, organismes in- 
ternacionals, forces transnacionals) que 
estan col.locats en una configuracid de 
poder (estructura o lbgica de poder), 
que estan implicats en xarxes regulars 
d1interacci6 (interdependbncia), que es- 
tan separats de les altres unitats per 
fronteres funcionals i que el seu com- 
portament esta relacionat amb el medi 
(entenent com a medi el conjunt de fac- 
tors com la geografia, I'economia o la 
tecnologia que influeixen en I'estructu- 
ra o funcionament del sistema). 
Sobre pa'isos de I'Est i la ex-URSS: 
CAME (Consell d'Assist&ncia 
Econbmica Mútua, o COMECON) 
Organisme de cooperaci6 econbmi- 
ca establert a Moscou I'any 1949 pels 
palsos d'Europa central i oriental (a m6s 
de Mongblia, Vietnam i Cuba). Fou dis- 
solt el 28 de juny de 1991. 
CE1 (Comunitat d'Estats 
Independents) 
Organisme que ha de coordinar la 
majoria de les repúbliques que havien 
compost la URSS i n'ha de garantir el 
funcionament basic pel que fa als ele- 
ments indispensables de I'economia i 
I'exbrcit que no han d'assumir els Es- 
tats independents, molt específicament 
I'armament nuclear. 
Glasnost 
(En rus, utransparbnciam). Part fona- 
mental de la perestroika que fa referbn- 
cia a la llibertat d'expressi6 i de prem- 
sa, com tamb6 a la claredat en el 
funcionament de les institucions pel 
que fa a la informacid que reben els ciu- 
tadans. 
Metxnik 
Membre de les guerrilles sbrbies que, 
al final de la Segona Guerra Mundial, 
va combatre els nazis i els seus aliats 
(especialment els Ústaixes), com tam- 
b6 la guerrilla comunista de Tito. El ter- 
me 6s usat actualment per designar els 
guerrillers serbis que combaten les for- 
ces independentistes croates. 
Pacte de Varsdvla 
Acord militar signat pels paysos del 
bloc socialista (la URSS, Polbnia, la 
RDA, Txecoslov~quia, Hongria, Roma- 
nia, BulgAria i Albania, que se'n va re- 
tirar I'any 1968) I'any 1955, com a res- 
posta a la creaci6 de I'WAN. Fou dissolt 
el 31 de marc de 1991. 
Perestrolka 
(En rus, utransformacib) Terme que 
designa el pensament polític que va ini- 
ciar Mikhail Gorbatxov el 1985. El seu 
propbsit era democratitzar la política de 
la Uni6 Sovibtica, sanejar I'economia i 
transformar les institucions per tal de 
donar m6s llibertats individuals als ciu- 
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tadans. Les diferents vissicituds de la 
URSS, en els darrers anys, han fet va- 
riar substancialment el contingut de la 
perestroika; despres de I'intent de cop 
d'Estat d'agost del 1991, aquest proces 
ha estat practicament abandonat pels 
nous líders radicals, i amb la dimissi6 
de Gorbatxov i la dissoluci6 de la 
URSS, al Nadal de 1991, es pot donar 
per acabat aquest proces histbric. 
UES (Unib dlEstats Sobirans) Ustalx 
Projecte de confederacid entre Es- 
tats, lligats per un exercit, una econo- 
mia i un president comuns, que hauria 
d'haver succesit la Uni6 Sovietica, se- 
gons el projecte que va desenvolupar 
M. S. Gorbatxov la segona meitat de 
1991. La creacid de la CE1 va compor- 
tar I'aband6 d'aquest projecte. 
Membre de les milicies croates que, 
durant la Segona Guerra Mundial, sota 
el govern croat independent aliat amb 
els nazis, fou el responsable de la mort 
de milers de serbis i jueus. El terme 6s 
usat actualment per la propaganda ser- 
bia per qualificar despectivament el go- 
vern i els militars croats. 
TIRA TIRA! 
*Cocktailn comunitari 
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